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Speleološki kampovi pripadaju među komplek-snije vrste speleoloških istraživanja. Tri među čestim nedostacima u speleologiji su slobodno 
vrijeme namijenjeno za istraživanje, dovoljna količi-
na opreme za kompleksnije akcije i broj ljudi. Tu nije 
izuzetak ni istraživanje Šverde. Kako je za vrijeme 
upoznavanja sa Šverdom u Estaveli započela prva 
smjena generacija, moramo se zahvaliti prijateljima 
iz speleološke udruge „Spelunka”, koji su sudjelovali u 
rekognosciranjima, logistici, pripremi i transportu ma-
terijala na prve kampove. Moramo se zahvaliti spele-
olozima Špiljara iz Splita koji su aktivno sudjelovali u 
istraživanjima u prve tri godine.
Organizacija hrane, smještaja, opreme i sl. ne znače 
mnogo kad na terenu nema dovoljno ljudi za baviti 
se istraživanjima. Često se događa da baš zadnji dan 
speleološkog kampa, zadnji dan godišnjeg odmora, 
nakon svih jama, pronađete onu u kojoj morate stati 
s istraživanjima. Nastavak istraživanja prekida zavr-
šetak kampa do daljnjega. Povratak u takve jame ako 
se nalaze u udaljenijim krajevima, katkad se čeka i 
godinu dana. Na slična smo iščekivanja često bili pri-
morani prilikom istraživanja jama Biokova i Velebita, 
gostujući na istraživanjima Spelunke, Željezničara, 
HBSD-a i ostalih prijatelja speleologa. Isti prijatelji, 
kao i mnogi drugi odazvali su se pozivu na istraživanja 
Šverde i svima smo zbog toga zahvalni. Speleologija 
je konglomerat različitih prirodnih grana koje izučava-
ju podzemlje krša, propletena je još i tehnikama koje 
nam omogućuju sigurno kretanje nepoznatim podze-
mljem, s dozom sportskog ili prije mazohističkog po-
riva za naporno napredovanje kroz „hladno, mokro i 
tvrdo”. Zbog toga svaki speleolog špiljarenju pristupa 
iz nekog svog kuta, gledišta, interesa. Među sudioni-
cima bilo je: postavljača, raspremača, lovaca na jame, 
dubine, biospeleološke nalaze, fotografa, crtača, kar-
tografa, onih koji vole uživati u prirodi, majstora re-
konstrukcije, majstora peke i roštilja, inovatora, za-
interesiranih samo za rekognosciranje, pospremanje 
kampa, kuhanje i odmaranje… Na listi sudionika mo-
žemo vidjeti da je kroz kampove prošao sličan broj lju-
di broju istraženih jama, preko 150. Svaki od sudionika 
na svoj je način pridonio boljoj slici istraženosti terena 
i još jednom im (vam) svima veliko hvala.
||| Grupna fotografija dijela sudionika na kampu 2017. godine | Foto: Lovel Kukuljan
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1 Dalibor Reš SU Estavela x x x x x x x x x
2 Andrija Rubinić SU Estavela x x x x x x x
3 Ivica Seitz SU Estavela x x x x x x
4 Ozren Dodič SU Spelunka x x x x x x
5 Marko Grgačević SU Spelunka x x x x
6 Ivan Glavaš SU Spelunka x x x x x
7 Danijel Veljković SU Estavela x x x
8 Frane Kožemelj SD Špiljar x x x
9 Maja Sulić SU Estavela x x x x x x
10 Igor Markanjević SU Estavela x x x
11 Rudi Reš SU Estavela x x x
12 Hrvoje Cvitanović SK Ursus spelaeus x x x
13 Marko Krpešić SU Estavela x x
14 Tina Valenčić SU Estavela x x
15 Ante Škrobonja SU Estavela x x x
16 Matija Vrkić SU Estavela x x x x x
17 Nenad Kuzmanović SU Spelunka x x
18 Manuel Radešić SD Buje x x
19 Tihomir Kurnoga SU Estavela x
20 Alen Kapidžić SU Estavela x
21 Arsen Brizić SU Estavela x
22 Borko Šuput SD Ponir x
23 Damir Hrstić SD Ponir x
24 Damir Basara SO Dubovac x
25 Emanuela Marcucchi SU Estavela x
26 Igor Jellenich SU Spelunka x
27 Martina Ronjga SU Estavela x
28 Mislav Krvavica DISKF x
29 Nenad Grgurić SU Spelunka x
30 Nikola Gruborović SU Estavela x
31 Paola Marcucchi SU Estavela x
32 Robert Mesić SU Estavela x
33 Sanja Antolič SU Estavela x
34 Siniša Kondić SD Ponir x
35 Snježana Zbašnik SU Estavela x
36 Theoden Marcucchi SU Estavela x
||| Popis sudionika
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37 Dalibor Jirkal SO Željezničar x x x x
38 Martina Borovec SO Željezničar x x x x
39 Filip Brdovšćak SU Spelunka x x
40 Ivana Bartolović SU Estavela x x
41 Ivo Dokoza SD Špiljar x x
42 Grgo Puljas SD Špiljar x x
43 Roman Ozimec HBSD x
44 Dražan Mimica SD Špiljar x
45 Goran Grgurev SU Estavela x
46 Helena Bilandžija HBSD x
47 Igor Cepanec SU Estavela x
48 Ivana Rubeša SU Estavela x
49 Jana Bedek HBSD x
50 Krešimir Motočić SK Samobor x
51 Kristina Krancich SU Estavela x
52 Letricija Linardić SU Estavela x
53 Loreto Bartolić SU Spelunka x
54 Marta Ožanić SU Estavela x
55 Martina Pavlek HBSD x
56 Petronije Tasić SD Špiljar x
57 Marija Postić SU Estavela x
58 Sanja Babić SD Špiljar x
59 Sara Jakupec SU Estavela x
60 Tommy Kolman SK Samobor x
61 Maja Rađenović SU Spelunka,  SU Estavela x x x x x
62 Bojan Vuraić SO Željezničar x
63 Boris Lipovac SU Estavela x x x
64 Danko Škalamera SU Spelunka x
65 Domagoj Laušić SD Špiljar x
66 Igor Popacondrea SK Abis, Moldavija x
67 Marina Vatavu SK Abis, Moldavija x
68 Mario Margetinac SU Estavela x
69 Mirna Mateša Rade SK Ursus spelaeus x
70 Mirta Vrbek SO Velebit x
71 Natalia Ceaban SK Abis, Moldavija x
72 Oleg Climov SK Abis, Moldavija x
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73 Olga Sliusari SK Abis, Moldavija x
74 Oxana Gilca SK Abis, Moldavija x
75 Predrag Rade SD Karlovac x
76 Vyacheslav Griusuk SK Abis, Moldavija x
77 Vyacheslav Horoshun SK Abis, Moldavija x
78 Tatiana Serovet SK Abis, Moldavija x
79 Valeriu Sava SK Abis, Moldavija x
80 Vanja Kiseljak SK Abis, Moldavija x
81 Veronica Serovet SK Abis, Moldavija x
82 Radivoj Šajn JD Netopir, Slovenija x
83 Tomaž Valenčič JD Netopir, Slovenija x
84 Lovel Kukuljan SU Estavela x x x x x x x
85 Marko Vrkić SU Estavela x x x x
86 Vlado Špehar SU Estavela x x x x
87 Damir Slatinac SK Ozren Lukić,  SO Željezničar x x x
88 Stipe Tutiš SO Željezničar x x x
89 Bernard Bregar SO Željezničar x x
90 Ruđer Novak SO Željezničar x x
91 Diego Košta SU Estavela x x x
92 Daria Županić SO Željezničar x x
93 Luka Huten SU Estavela x x
94 Ivan Mišur SO Željezničar x
95 Zvonka Gverić SO Željezničar x
96 Mirela Lišić SU Estavela x x x
97 Danijel Malenica SO Željezničar x x
98 Tea Peček SU Estavela x x
99 Tomislav Crnić SU Estavela x x
100 Goran Franjić SD Buje x
101 Mirjana Tadić SO Željezničar x
102 Zvonimir Završki SO Željezničar x
103 Patrik Kontuš SU Estavela x
104 Željko Olujić SU Estavela x
105 Goran Nikolić SU Estavela x x x x x
106 Ivana Rogić SU Estavela x x
107 Larisa Grabar SU Estavela x x
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108 Mladen Jekić SD Istra x x
109 Sunčica Strišković SU Estavela x x
110 Kristijan Racan SD Istra,  SU Estavela x x x
111 Davor Šuperina SD Ćićarija x x
112 Robert Rosić SO Željezničar,  SU Estavela x x
113 Ana Montan SU Estavela x
114 Ante Sušić SO Željezničar x
115 Damir Lovretić SO Željezničar x
116 Ivan Ožetski SO Željezničar x
117 Ivana Gruber SO Željezničar x
118 Ksenija Brezovac SO Željezničar x
119 Lino Pugliari SU Estavela x
120 Marija Lovretić SO Željezničar x
121 Mario Metelko SO Željezničar x
122 Mea Bombardelli SO Željezničar x
123 Milivoj Uroić SO Željezničar x
124 Nikolina Tutiš SO Željezničar x
125 Petar Matika SD Istra x
126 Sanjin Gotić SU Estavela x
127 Tamara Nikolić SU Estavela x
128 Vlado Božić SO Željezničar x
129 Dario Maršanić SU Estavela x x x x
130 Matko Jasprica SU Estavela x x
131 Damir Haramija SU Estavela x
132 Elvis Brajković SD Ćićarija x
133 Juraj Matejčić SU Estavela x
134 Lara Dežulović SU Estavela x
135 Lucija Hrastić SU Estavela x
136 Martin Glavić SD Ćićarija x
137 Robert Hrastić SU Estavela x
138 Stanko Rušnjak SD Ćićarija x
139 Tihomir Vekić SU Estavela x
140 Dino Grozić SU Estavela x x x
141 Nazif Habibović SU Estavela x x x
142 Romeo Ivanić SU Estavela x x x
143 Stefano Rudin SU Estavela x x x
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144 Vedran Malnar SU Estavela x x x
145 Ivana Lulić SU Estavela x
146 Teo Delić DZRJL, Slovenija x
147 Maja Devčić SU Estavela x x
148 Mirela Gotal SU Estavela x x
149 Ana Štrelov SU Estavela x
150 Jurica Grčević SU Estavela x
151 Luka Božičević SU Estavela x
152 Nikolina Kuharić SK Ozren Lukić x
153 Dorotea Pajić DZRJL, Slovenija x
154 Eva Rosić SU Estavela x
155 Luka Skorić SU Estavela x
156 Marin Linić SU Estavela x
157 Nataša Cvitanović SK Ursus spelaeus x
158 Nina Trinajstić SU Estavela x
159 Renato Banko SD Buje x
||| Jesen na Šverdi | Foto: Lovel Kukuljan
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HRVATSKO 
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DRUŠTVO
